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In 2004 werden op zes plekken binnen de Romeinse stad Tongeren en haar grafveldl " 
noodopgravingen uitgevoerd. Van vijf van deze interventies is uit de Romeinse tijd een'!"·' . 
voldoende samenhangend sporen- en vondstenbestand aan het licht gekomen, om In hetl 
voor de Romeinendag inmiddels gebruikelijke jaaroverzicht een plaats te mogen krijgen. Het 
betreft noodonderzoek aan de Clarissenstraat, de de Schaetzengaarde, het Plein, De 
Romeinse Kassei en de Sint-Janskerk. 
Van het meerjarige en grootschalige opgravingswerk aan de Clarissenstraat werd in 2004 de 
laatste fase uitgevoerd. Het ging om de laatste van vier werkzones die een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 7000 m2 in beslag nemen (HENSEN et alii 2003 en 2004). Dit areaal 
bevindt zich in de oostelijke periferie van de Romeinse stad en ligt nog net binnen de 
2de-eeuwse stadsmuur, vrijwel onmiddellijk ten zuiden van de decumanus maximus van het 
stedelijk stratennet. Het Romeinse bodemarchief van de in 2004 onderzochte zone was bijna 
volledig door postmiddeleeuwse leemwinningskuilen vernield. Niettemin zijn voor de 
Romeinse periode toch nog enkele interesssante waarnemingen te signaleren. Uit de vroege 
Keizertijd (de pre-Flavische periode) dateert een opvallend grote kuil met een diameter van 
ca. 6 m en een bewaarde diepte van ca. 2.5 m. Het gaat vermoedelijk om een leemwinnings­
kuil, waarin nadien een tijd lang afval is gestort. Het vondstmateriaal, overwegend aardewerk, 
dateert uit diverse pre-Flavische perioden. Uit de midden Keizertijd (Flavische periode, 2de en 
3de eeuw) dateren drie sporencomplexen. Het eerste complex bestaat uit een aantal 
uitgebroken muurfunderingen. Deze funderingen vormen de zuidoostelijke hoek van het 
grote gebouw dat in de vorige opgravingszones reeds was opgegraven. Daarmee kennen we 
de maximale uitbreiding van deze merkwaardige constructie, die vele bouwfasen heeft 
gekend, een oppervlakte van ca 20 m x 50 m in beslag nam en vrijwel centraal binnen een 
insuIa gelegen heeft. Het tweede complex bestaat uit een aantal kuilen, waarvan een min of 
meer noord-zuid-georiênteerde rij het meest in het oog springt. Deze kuilen hebben diverse 
afmetingen en vormen. Sommige bevatten grote hoeveelheden vondsten, andere waren 
, vond~tarm. In ,enkele kuilen is nogal wat intact of bijna intact materiaal aangetroffen. 
":"(nmiddels wordt algemeen aanvaard dat dergelijke vondstensembles waarschijnlijk rituelè 
deposities zijn geweest. Het derde complex bestaat uit een aantal ovens en stookkuilen in de 
noordwestelijke hoek van de in 2004 opgegraven zone. Net zoals voor de net vernoemde 
kuilen gaat het hier om sporen uit dezelfde periode als het grote gebouw middenin de 
aangesneden insuIa. Er zijn geen aardewerkmisbaksels, glas- of metaalslakken in de 
omgeving van de ovens aangetroffen. Hun functie ontgaat ons dan ook. Mogelijk gaat het om 
activiteiten die geen archeologisch waarneembaar afval nalaten. Te denken valt aan het 
roken van hammen of het bakken van brood. De concentratie van óvens en stookkuilen is 
vermoedelijk veel groter geweest. Daarop schijnt de vondst van een oven onder de 
2de-eeuwse stadsmuur, slechts enkele tientallen meters ten oosten van het opgravings­
terrein, te wijzen. Deze oven kwam tijdens de aanleg van een proefsleuf aan de buitenkant 
van de stadsmuur aan het licht (VANVINCKENROYE 1995: 159). 
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De constructie van een klein zwembad in de achtertuin van een woning in de de 
Schaetzengaarde was aanleiding tot een klein noodonderzoek, waarvan de verwachtingen 
om verschillende redenen hoog gespannen waren. Op de eerste plaats bevindt het terrek. 
zich tussen twee zones waar in het verleden .uitzonderlijk goed geconserveerde Romeinse 
gebouwresten zijn waargenomen (VANVINCKENROYE 1976: 18-19). Zo zijn op twee 
plaatsen in de nabijgelegen Kogelstraat hypocausten en een mozaïekvloer door graafwerken 
vemield en aan de de Schaetzengaerde heeft het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in de 
jaren 70 van de vorige eeuw in een reeks proefsleuven eveneens monumentale en 
uitzonderlijk goed bewaarde architectuurresten aangetroffen. Op de tweede plaats is op het 
betrokken perceel enkele jaren geleden een gouden zegelring met keizerportret aan het licht 
gekomen (SAS-CREEMERS 2002). De huidige eigenaar van het perceel wist bovendien te 
melden dat bij het uitgraven van de kelder van de woning gouden munten waren gevonden. 
Beide indicaties wijzen op een verspitte Romeinse goudschat en bijgevolg op het belang van 
deze plek in de Romeinse tijd. Aan het einde van de kleine noodopgraving bleek dat de put 
van het kleine zwembad van ca. 5 m x 10 m goed bewaarde resten van een koudwaterbad 
van een Romeins badgebouw bevatte. Twee muren uit eenzelfde bouwfase vormen een 
hoek. Ze zijn nog als gemetselde fundering bewaard tot op het niveau waarop de opstaande 
muur start. Het bouwmateriaal bestaat in de kem uit lagen wursteen en in de buiten­
bekleding . uit zandsteen, afgewisseld met lagen dakpannen. Het geheel is met gele 
kalkmortel gebonden. Mètkwaardig is dat de hoek die door beide muren gevonnd wordt uit 
dakpannen en roze kalkmortel is opgebouwd. Om één of andere reden was er door gebruik 
van vochtbèstendige materialen in voorzien dat dit een kwetsbare plek in de constructie was. 
Een derde muur is op gelijkaardige wijze als de ' twee reeds vennelde exemplaren 
vervaardigd en toont op het raakpunt ennee een duidelijke bouwnaad. Ze vormt de 
weslwand van een vertrek, waarvan de omvang niet kan vastgesteld worden. Wel bleken in 
dit vertrek nog de resten van een koudwaterbad te zitten. In een mortellaag zijn nog duidelijk 
de naden van de uitgebroken vloertegels van het bad te zien. Af en toe zijn daarin door 
kleiproppen nagelaten holten bewaard. In enkele gevallen zijn de proppen zelf nog in de 
mortel aanwezig. Ze lijken per twe'e in de lengteas van een vloertegel gezeten te hebben. 
Het kan bijgevolg niet om tegulae mammatae gaan, daar die kleiproppen hebben die per vier 
op de hoeken van een tegel zijn aangebracht. Mogelijk gaat het om bolletjes klei die in de 
oven de tegels van elkaar gescheiden moesten houden. In de westzijde van het bad is nog 
een fragment van de toegangstrap of zitbank, inclusief een gedeelte van de typische 
kwartronde plint; bewaard gebleven. Dwars doorheen de constructie loopt een breed 
uitbraakspoor of een greppel die uit een latere fase dan het badgebouw dateert,maar 
waarvan de functie ons ontgaat. Tenslotte 1s los van bovenvenneld muurwetk nog een vierde 
muur aangetroffen, die weliswaar tot op een veel dieper niveau dan de andere was 
uitgebroken, maar afgaande op de dikte even monumentaal moet geweest zijn. Bijzonder is 
de aanwezigheid van de basis van een met roze kalkmortel gemetselde afvoergeul in de 
lengteas van de bewaarde fundering. Het geheel lijkt veel op de afvo.er van een latrine. 
Sporen van geheel andere aard kwamen op een perce.el aan het Plein aan het licht. In een 
bouwput troffen we onder de postrniddeleeuwse kelders en een middeleeuwse zwarte laag 
de resten van een vrijwel volledig uitgebroken noord-zuidgerichte straat van het Tongerse 
dambordplan aan. Ernaast bevond zich een greppel met paalconstructie. Doordat we niet tot 
op het niveau van de natuurlijke ondergrond mochten graven, door de beperkte bewegings­
ruimte en door de haast waarmee we moesten werken is het mogelijk dat een aantal 
paalsporen aan onze aandacht ontsnapt is. Mogelijk gaat het om een houten waterleiding. 
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Het aan de Romeinse Kassei opgegraven perceel bevindt zich op het zuidwestgrafveld van 
de Romeinse stad. Het noodonderzoek bracht er een drietal graven aan het licht: een vroeg­
Romeins crematiegraf, een vroeg-Romeins inhumatiegraf en een laat-Romeins inhumatie­
graf van een kind. Dit laatste was in een dakpannen constructie aangelegd, die in een latere 
periode nog eens geopend blijkt te zijn. In een kuiltje ernaast bevond zich een set van 
grafgiften. Voor het overige troffen we een groot aantal oude opgravingskuilen aan. Ze 
strekken zich tot aan de noordelijke rand van het onderzochte perceel uit, zodat het erop lijkt 
dat de noordelijke grens van het zuidwestgrafveld, die we in de buurt vermoeden, op deze 
plaats nog niet bereikt is. In het zuidelijk gedëelte van de opgraving kwam een grachtvormig 
spoor aan het licht, vermoedelijk een Romeinse holle weg, die het grafveld doorkruist. Hij is 
waarschijnlijk een latere verbinding van één van de zuidwestelijke stadspoorten met de weg 
van Tongeren naar Bavay. 
Tenslotte kwamen h; 2004 nog Romeinse sporen aan het licht bij het graven van een 2.5 m 
brede en 30 m lange sleuf achter de kerkhofmuur van de Sint-Janskerk. Op de bodem van 
deze sleuf, aangelegd in het kader van de restauratiewerken van de kerkhofniuur, kwam een 
aantal muren en uitbraaksporen van 2de Èm 3de-eeuwse steenbouw tevoorschijn. Vijf muur­
funderingen waren oost-westgericht. Drie funderingen bevatten nog de originele vulling 
(vuursteen en kalkmortel). Twee andere funderingen waren op het werkvlak geheel 
uitgebroken. Dergelijke verschillen in bewaring wijzen vaak op verschillen in afbraak- en 
uitbraakstijl en daardoor mogelijk ook op verbouwingsfasen. Het is immers mogelijk dat de 
muren in één uitbraakstijl in een andere fase afgebroken waren (en dus een verbouwing 
verraden) dan de muren in de andere uitbraakstijl. In het westelijk profiel van de sleuf was 
nog een gedeelte van een noord-zuidgerichte muur zichtbaar, In het oostelijk profiel mogelijk 
nog een uitbraakspoor van een andere noord-zuidgerichte muur. Verder waren in het vlak 
diverse kuilen en paalsporen te zien. Die werden op enkele uitzonderingen na niet verder 
opgegraven. De geregistreerde muurfunderingen maken zoniet van hetzelfde gebouw, dan 
toch van hetzelfde woonkwartier deel uit, waarvan we in 1991 aan de Minderbroedersstraat al 
~esten hadden opgetekend (VANDERHOEVEN et alii 1994). 
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